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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang yeng pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram 
dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati 
menjadi tenteram. 
(Terjemahan Q.S. Ar-Ra’d: 28) 
 
Hidup adalah Anugerah Allah SWT, maka jaga hidup dijalan Allah SWT. 
(Penulis) 
 
Kesulitan sebuah jalan untuk mencapai keberhasilan dan kebahagiaan. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini, (1) menganalisis dan menguji pengaruh kondisi 
lingkungan terhadap hasil belajar matematika, (2) menganalisis dan menguji 
pengaruh kerja keras terhadap hasil belajar matematika, (3) menganalisis dan 
menguji interaksi kerja keras dan kondisi lingkungan terhadap hasil belajar 
matematika. Jenis penelitian, penelitian kuantitatif. Populasi penelitian, siswa 
kelas VIII SMP N 1 Pracimantoro. Sampel penelitian sebanyak 62 siswa dengan 
teknik cluster random sampling. Teknik pengumpulan data, angket, observasi, dan 
dokumentasi. Persyaratan uji analisis dilakukan dengan uji normalitas dan uji 
homogenitas. Teknik analisis data, analisis variansi dengan dua jalan sel tak 
sama. Hasil penelitian menggunakan α = 5 %, (1)  Fhitung = 0,231 < Ftabel = 4,01, 
maka H0 diterima ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan kondisi 
lingkungan terhadap hasil belajar matematika, (2) Fhitung = 0,973 < Ftabel = 3,16, 
maka H0 diterima ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan kerja keras 
terhadap hasil belajar matematika, (3) Fhitung = 0,016 < Ftabel = 3,16, maka H0 
diterima ini berarti tidak ada interaksi antara kondisi lingkungan dan kerja keras 
terhadap hasil belajar matematika. 
 
Kata kunci: kerja keras; kondisi lingkungan; hasil belajar 
